
































































































































































「華語草編」だけは予科 1 年に第 l 巻、予科 2 年








































































イ（値）」も 2 声、「チェン（銭） J も 2 声。としま
すと前の 2 声は半分しか上がらないんです。「シ
エシエ（謝謝） J というのは皆さんご存じですね。
「シエj というのは 4 声で、 5 から 1 まで下がる
































校は、 1 つ l つの字の意味・用法を詳しく突き詰
めていく訓詰学の伝統があって、文学作品を読む









































































































































その第 1 回の時の日本容l1J の主席通訳だ、ったのはこ
の中日学院から来た書院生です。因みに LT 貿易









































































































































































































































































































































































































































































E～決定3 じ平んけんできめるー E ～，，i,';1;y!ng 了】じゃん
けんに JB＇.？った． 『 E抗 ciii m獅】 ②＝（稿g品。準JC図折：：Jm泊占幻〈在f斤iで崎明iをそえるための）拳（を’打つ〉．
E主•Dは E昨日t;li コ E宵日E討すコとも曾〈，打ち方は．双方向
II与に 1 カ・ら 10 までの任怠の数を，，凸えながら指で O
（にぎりこぶしで表わす） tJ. ら 5 までの敬をつくって
1]ij}jに突き IH し，明えた数 tJ~ 州ニlj＂の Hi の数の布lにな
った方が勝ち．たとえば，口で〔七巧！ J ときレながら
手の＂）Jは親指含折って 4 の教をつくって突き lH し
相手が 3 を w した場合，合わせた数が？となるので
こちらが勝ちとなる．掛け戸はまちまちで次のとお
りであるが，近ごろ a般には数字だけを唱えること
が多レー仁一品商升J （一点、高升コE一定主総単コE独d由一↑JL〕， E丙相好JCニ家帯）［寄JL｛河 Hall子〕， E三星（高〉照コ
仁三間ヲ干泰コ， E四喜コ E四零平安〕 E四路逃攻J, C五魁
（首）） 0，.喰コ， E穴穴（大〉順〕．〔七巧〕仁巧巧巧〕. C八
仙〕 E八匹 E当日八イ111,.:J: 梅コ， E九九致商）（九九快コ E九千
十成コE九迩灯）（快恥酒コ E快快快J, C十全〈稿〉コ亡十会
福保コE全初場J(ii崎制対日全米安•JJ＿（全来 Tli邑o）→E酒




言うんです、 l とか 2 とか 3 とか。しかし清朝の
末期、民国の初期の頃の中国人は、 6 なら「リョ
ウユウタアシュン（六六大Jiiff ）」、 7 なら「チイチャ





































「ほぐすJ 「解体する」。 3 番目に「仲を裂く j と
書いてある。 3 つ挙げております。しかし日本の
辞典を見ますと 3 を挙げてないんです。前 2 つだ
けなんです。もちろん説明のしかたは違いますが、
基本的には 1 と 2 だけ挙げて 3 は挙げてないんで
す。親文字のところでは挙げないで、「チャイカ
イ（訴開）」という見出し語で初めてこの意味を
出してくるんです。たとえばA という辞典が l と
チャイ
2 で親文字の「訴」の説明をほとんど取り入れた
あとに、 3 の 1 項目を増やして「仲を裂く」とい
う訳語を示しています。 B という辞典は l 、 2 の
区別もなくて同じように意味を並べたあとに、も



















































































































































































































































































































































































:; ｷ [)b· ：：~il公｜開講｜演i会i
「東軍同文書院大畠憲民，
とくに中国語教育についてj
.2009年7月25日（土，)1叩～1a:oo
＠書評議1！鷺察舎〈本館5階会議室
。寵恩院：；二~Em＝臨
間接曜置·~~~！~~＂
